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Abstract 
Digital technology which keeps growing, resulting in a lot of change in every a discipline of 
sciences.Including changes in media visualization on architecture. Visualization in architecture 
could consist of the final results of the depiction or media presentations in explaining projects or 
information on architecture.In this final project aims to help the residents of the vertical housing  
to find out the location of vertical housing facilities and find out every function of the 
facilities.Knowledge aims to be residents of the vertical housing know the contents of every 
room, if there is an emergency then the occupant of the vertical housing knowing the fastest 
evacuation routes.Based the work used is descriptive Experiments and experiments done by 
testing the game design into an object. While the descriptive design was done by means of 
gathering information about game engine in the form of student thesis journals, the international 
journal, information from the game's website and the photos will serve as the location of land for 
the object and then applied along with the 3D object that has been created. This product is 
finally game. Game walkthrough vertical housing.game tracing this will be made as educational 
games.(CSS) 
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 Abstrak 
Teknologi digital yang semakin berkembang,mengakibatkan banyaknya perubahan di setiap 
disiplin ilmu.Termasuk didalamnya perubahan pada media visualisasi pada arsitektur. 
Visualisasi pada arsitektur terdiri dari hasil akhir penggambaran ataupun media pembelajaran 
dalam menjelaskan proyek atau informasi mengenai arsitektur.Pada tugas akhir ini bertujuan 
untuk membantu kepada Penghuni Rusun untuk mengetahui letak dari fasilitas-fasilitas Rumah 
Susun tersebut dan mengetahui setiap fungsi dari fasilitas tersebut.Pengetahuan ini bertujuan 
agar penghuni Rusun mengetahui isi dari setiap ruang,jika terjadi keadaan gawat maka sang 
penghuni Rusun mengetahui jalur evakuasi tercepat. Metodelogi dalam pengerjaan yang 
digunakan ialah eksperimen dan deskriptif Eksperimen dilakukan dengan menguji perancangan 
game ke dalam objek.Sedangkan pada perancangan deskriptif Deskriptif dilakukan dengan cara 
mengumpulkan informasi tentang game engine berupa jurnal-jurnal skripsi mahasiswa,jurnal 
internasional,informasi dari website game dan foto-foto lokasi yang akan dijadikan sebagai 
lahan untuk objek dan kemudian diaplikasikan bersama dengan objek 3D yang telah 
dibuat.Produk akhirnya ialah game.Game ini berupa penelusuran akan rusun.Game 
penelusuran ini dibuat sebagai game edukasi. 
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